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DIARIO ~ .-'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
SubsecretarIa
DESTINOS
Señor Capitán general de MelilIa.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y sexta
regiones. .
Relaci6n que se cita
.1•••
RECOMPENSAS
• '¡:.'
". . ~ . /~u L¡;''}
Señor Capit~ngencriíll de la primera región.
S~ñores Inspector general de los Establecimientos· de ins-
trucci6n é Industria militar. .
l\Iilitar D. Nicolás Fernández Victorio l que sirve en ei h9S-
pital militar de esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de I9ro.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y OrdeJla-
dQr de pagos de Guerra.
~ZNAJl,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen8a
tormulada por el jefe de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, á favor del coronel de Artillería D. José Sousa
del Real, por haber cumplido el plazo de'cuatro años de
permanencia en dicha Escuela en su anterior empleo, y
por los servicios extraordinarios que prestó en la misma,
. el Rey (q. D. g.), oído el informe emitido por la Inspec-
ci6n general de los Establecimientos de Instrucci6n é ~In­
du.stria Militar, ha tenido á bien conceder al citado coro-
nel la cruz de tercera clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco y pasador del «Profesorado», como compren,-
dido en el caso primero del arto 19 del reglamento de
recompensas en tiempo de paz, y en los artículos Jl2 del
reglamento orgánico del r-eferido establecimientó y '4;" del
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm, r 23). ' .
De real orden lo digo á V. E. para. Su conocimiento
y demt:s efectos. Dios guarde á V, K muchos aí'i.os. Ma.
drid 7 de julio de 19ro.
DesUnos
'. AzNAR
NOMBRESJ!:mpleoB
Excmo. Sr.: Destinado por reales 6rdenes de 30 de
junio el personal del Cuerpo de Estado ;\fayor que ha de
ocupar l<ls plazas creadas en esa Capitanía general y Divi-
sión orgánica, se servirá V. E. disponer que los jefes y ofi-
ciales de dicho cuerpo que se expresan en la siguiente re-
lación, regresen á sus destinos tan pronto como el personal
(iltimamente destinado se haya impuesto de los asuntos
de la Capitanía general de que se haga cargo. Respecto á
los jefes y oficiales de dicho cuerpo que se hallan en los
trabajos del plano de ese territorio, oportunamente pro-
pondrá V. E. su regreso cuando terminen la comisión
que actualmente. desempeñan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí\os. Ma-
drid 7 de julio de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
4: este Ministerio, para la asistencia del personal del mismo
"1 en vacante de 'plantiUa, al médico mayor de Sanidad
Coronel •.• D. Francisco Fcrnández v Llano Exc. en la l.&región.
Comand.te • I Antonio RabaJán y'Gijún. Estado Mayor Ce!1tral.
Capitán.•• , »Manuel Benedicto y Martín Idem.
Otro ••.••. l' Jos~ Rodrígnez RamÍl·cz ... Capitanía general de la
" .. .' 1." región.
Otro .•.•.• ,~. Jll1ip Millán y Qtazu., .••• IdcqJ. íd. 4:.aíd.
Otro •••••• »Juan Diégue¡; Villarinq.••• ldem id. 6.a íd.
Madrid 7 de julio de 1910.
~,~..
I~. ."
,. ,. . .. .,-..,'- .
AzNAR
•••
'Esiado .KnVOrCenlraf delEJél'(II9~.· .1'
• • "~' -...... J;"j _ _\. ~ut •. .Á.
ESCUELAS PRACTICAS' ..' ) :,':".:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha servido aprob.tr
<'!I anteproyecto redactado por el bata1l6n de Ferrocarriles
para la Escuela pdctica y de instrucci6n de maquinistas
y fogoneros en vías férreas civiles durante el presente año
que V. E. remiti6 con su escrito de 24 del anterior, sien~
do cargo su pres\!?iJesto de 7.000 pesetas á igual cantidad
del cap!~~~o 5.11, art~culo 1.° del vigente de este Ministerio.
~ .. .
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ásignada por real ·orden circular de r 2 de mayo último
(D. O. núm. 102).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1910.
f .: .' ,,: :AZNAR
Señor Capitein general de la primera regi6n.
·Señor Ordenador de pagos de Guerra.
II !f •
nio de la Serna y Méndez Vigo, del de Soria núm. 9, pa-
sen destinados, respectivamente, al regimiento del Prínci-
pe núm. 3, y al de Melilla núm. 59.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde ~ V. E. mueRaS años. Ma-
drid 30 de junio de 1910.
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
(
SUELDOS, HABERES Y GRATIF.ICACIONES •••
f
...'~NAR
" '" ~ ; .... , .'....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de
z de junio próximo pasado remitió V. E. á este Ministerio,
promovida por el músico de segunda clase del batall6n
Cazadores de Barcelona núm. 3, Pedro Huarte Arbizu en,
súplica de dos meses de licen<;ia por asuntos propios para
Tánger (Marruecos), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á los deseos del int&re~ado, como comprendido
en las reales 6rdenes circulares de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101) y 20 de diciembre de 1907 (C. L. núme-
ro 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de julio de 1910.
:ANGEl: A.zNA~ i'; J
Seiior Capitán general de la cuarta región.· ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
L1CENCrAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 15 de junio último, promovida por el capitán
de Infantería del regimiento de Las Palmas' núm. 66, don
Alberto Ferrer Valdivielso, en solicitud de dos meses de
licencia por enfermo para Vichy (Francia) y Madrid, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta cuanto expresa el cer-
tificado de reconocimiento facultativo que acompaña á di-
cha instancia, ha teFlido á bien acceder á la petición dd
interesado, con arre~lo á 10 preceptuado en el artículo 44
de las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de julio de 1910.
_.-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 24 de junio último, promovida por el capitán
del regimiento Infantería del Rey núm. 1, D. Felipe Pérez
Ampudia, en solicitud de dos meses de licencia para
evacuar asuntos propios en Zaragoza, San Sebastián, San-
tander, Burdeos y París (Francia), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á 10 preceptuado en los artículos 64, 65 Y 66 de
las instrucciones aprohadas por real orden de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden"lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1910.
..:~.~ :~~,.~ ~?,:,;S : ~Ul .L:;J
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
: .
AZNAlt
u '. • .'·-f"~ '. í
',..- .... ~.' •.: ..
... . ~
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los primeros y segundos mecánico-conductores
encargados de los coches asignados al servicio del auto-
movilismo rápido, disfruten .una gratificación de 2,50 y
1,50 pesetas, respectivamente, que será abonada con cargo
á los fondos de los centros en que presten sus servicios.
De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimiento y .
demás efectos. Diós guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ó de julio de 1910.
l' , • "
Señor Capi~n general de MeliUa.
Setfor Ordeha'dor de pagos de Guerra.
Seccl6D de Inlanterla
r-/ "'.: ~\>: ~:<' CI:ASIEICACLONES "Ji- KF~ ~:J~:;:~,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 30 de mayo líltimo, promovida por el primer
teniente de Infantería (E. R.), con destino en el bataI16n
Cazadores de Fuerte Ventura núm. 22, D. Lucas Bue-
.no Salinas, en súplic~ de que en el ..Anuario militan se le
co!?,signe la antigüedad de 27 de mayo de 1905 que le co-
rresponde,.en lugar de la de 13 de agosto del mismo año
que aparece en dicho documento; y resultando que esta
61thna le fué señalada por real orden de 26 de enero del
corriente año (D. O. núm. 2 r), cemo' consecuencia de 'la
rectificación que en la de segundo teniente se le hizo por
la misma soberana disposición en virtud de 10 preceptua-
~o en la real orden de 31 de agosto de 1896 (C. L. número
204), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
d'el ir:¡teresado, por carecer de der:echo á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho'! años. Ma-
drid 6 de julio de 1910.
•••
Señor Ordenador pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que 10& capital\es de Infantena D. Faustino Alvargollzález
Matalobos, del regimiento de Melilla nGm. 59, y D. Anto-
:A'ZNAK '.;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán del regimiento Infantería de Africa núme-
ro 68, D. Ramón López de Haro y Carvajal, pase destina-
do al grupo de ametralladoras afecto á la segunda brigada
. de la divisi6n de esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1910.
.
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RESERVA GRATUITti..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. 5.
esk Ministerio con fecha 7 de junio último, promovida
por el sargento del batallón segunda reserva de Madrid.
núm. 2 y agente de vigilancia en· esta Corte, D. Adolfo
de la Calle Alonso, en súplica del empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, y no reuniendo el interesado
los 12 años de servicio activo, el Rey (g. D. g.) se ha
servido desestimar su petición, con arreglo á lo que deter-
mina la real ordende24 de agosto de 189S (e. L. núm. 270).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1910.
J\:ZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
-------.......~-------
SeccIón de Caballerla
CONCURSOS H(PICOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprob~r
las autorizaciones de que se dió cuenta á este l\1inisterio
para la asistencia al concurso hípico general celebrado en
esta Corte en el mes de mayo último, de los oficiales com-
prend:dos en la relación que á continuación se inserta, c;:on
los cabilllos expresados en la misma, que comiema con (~()n
Dianor Sánchez Mesas y termina con D. Carlos Arangurcn
Roldán, declarando con derecho á los beneficios que (¡ctcr-
mina el artículo 17 del reglamento de 22 de febrero (>
IgOS(C. L. núm. 33) á los oficiales que no excedan ¿el
número que expresa la re;¡l orden circular de :,\0 ele ~~r~~
de Ig08 (D. O. nfIm. 97).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de IgI0.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señor Ordenador de pagos de gUerra.
'Relacló/i, l/u", s'l.C/tá
. Cuerpo. CII1.es NOMBRES Caballel Obset\"l1cioncl
Escuela de Equitación .,. Otro.•••••••••••••
ldem ••••••...•..••••. " I.er teniente •...•.
8.° reg. de Artillería..... Otro .
Reg. Alfonso Xll.••••••.• Otro.•..•••••••••.
Lanceros del Rev. • • . • • •• Otro........•.....
Idem .o " 2.° teniente ..
Idero ••..•.•••.•••••.... Otro..••••••••••••
Caz. Alfonso XII•••.••••. Otro .
Idem Alcántara •••••••••• Otro.•.•••••••••••
Dragones de Santiago •••• Otro......••••..••
Idem • • • • . • • • • . • . . • • • •• Otro .
Caz. de Almansa ••••.••• Otro .
Idem de Treviño Capitán .
Idein I.er teniente .
ldem de Castillejos.. • • . •. Otro.•••.•..•.••• ;
Tdem ••••••.•••...•..•.• Otro.•.••••.••••••
Lanceros de Borbón •• • •• 2.0 t~niente...••.••
ldem de España ••••.•••• I.er teniente ..•••..
ldem ..•..•..••...•• 1, •• Otro.•••..•.• l ••••
Idem de Farnesio •••••••• Otro••••.••.•••••
Idem .•..•...•...•... , •. Otro ••...•...•••.
Caz. de Galicia •• • • • • • • .. Otro •••.•..••••.•
Idem •••••••• 11 ••••••••• Otro •• 11' 11' •••••
Ayud.te del Grnl"Secre-
tario de la Dirección
Profesor.
Idem.
Gapitán .••..•••••• D. Bianor Sánchez Mesas y Gurda .•••• Cafetero •••..•••..•••
) Eduardo Augustin ...•.•....•••••• Gracioso y Omega •••.
) Gregorio Gurda Astrain ..••....••• Fray-Diego y Arce •...
) Vicente Aguirre Verdigrer •.•••.•• Trollvé .••.•.•.•..•.•
) l\Iartín Uzquiano Leonart Horrible •..•••••••••.
) Arturo Llarch Castresamr. •••.•.••.• Bacarosa •••••••••..•.
) Enriquc de la Vega y Rmnírez de .
Cartagena ..•••.....•••.•••••••• Carolito ••••..•.•.••.
:> Ednardl.l Guzmán Ruiz ..••••.••••.• ldem.....•.••••••.••• Alumnos de la Escu('1a
l) Alfonso Jm'ado Harrios .•...•.•.•.. Cetro................ de Equitación miliüa'
~ Federico Garda llalmorí ......•••.. Buenos Aires .....•...
) Luis Ah'arez Llancza •.••.•....•••• Remesa .••..••.......
:> César 13almorí níaz •••.••..••••••• Caimán •..•.•••••.•••
) Juan Rubio Sá:lehez ...•• _•....•••• Maravilla ••.••.••.•••
• Pedro Sánchez Plava... '" ..•••..• , Fausto .•..•••••••.••.
» Julio San Martín.:•.•.....••...... Maco ..••...•..•••...
, l\Jiguel Buerba Sánchez ...•••.•.••• Vajido ..
) JosC Chacel Norma ...•••......•••• Eces l\lill'guante ...•..•
• Hermógenes Hernández Alvarez .,. Fakir y 1'01 d'Acier....
~Sin derecho á matrículaI.er teniente..... .• :> T~odulfo Gil Tejerizo...••.•.•.••.. Castejón y Andado.... ni gastos de prepara-ción.
Prof. 2.° equitación ) Emesto Fer:-dndez :\fac¡ueira••.•••. Coloso y Erizado..•••.
2.° teniente.... ••• :> Antonio de F,luguiro y de l\luguiro .• Frigio yDinástico.....
I.er teniente....... , Luis Ponte y Manso de Zúñiga...... Guelot y Bir6n •••.•..
2.° teniente........ ) Juan Suelves y de Goyeneche •••.•• Capotillo •.•••.••••.•
Otro...... . • Celedonio Febrel Contreras ••••.••. Vixen v Danetti '"
Otro.............. :» Alejandro Rodríguez González: .•••. Jerez j:Odalisca .
I.er teniente .••••.• l> Francisco Lerdo de Tejada y Gausi-
notto ..•.•••...•.... _......••.• Tablada•..••...•••••.
< Antonio Turmo Benjumca..•..•.••• [\-lauro .•......•.•.••.
:> Mauro Fernámlez Tejedo..•••••..•• Boquerón y otro .•••..
• Ricardo Pasaron Archaga ....•••..• Sublevado y Triana •..
) Arturo Aparicio Aizpúrua .•••••••.• Mandarino y Matacán ..
) Rafael Arana Vivanco ....•.•••••••• Frontero y Alab[m..•.
» Eusebio Apat Andoncgui .. . Madroñera y Treviiio
:» Eugenio Rodríguez Solano é Isern Orotava y Ciruelo ...•.
) Emilio Lópcz Tello..........•...•• Marco é Influyente .•..
, Teófilo Moriones Larraga Manilargo y Velero..•.
:> Joaquín Rodríguez Eehagüe .•••.••• Palma y Oricain ....•..
) Epifanio Somoza Espinilla .•••••••.. Cadenero y Guripa •..
" Alfonso Gutiérrez de la Higuera •. " Morcnazo •.•..•...•..
• José Romeo Sigles, .....•.••...••.. Calculista y Herbario
11 Lui3 Riaño Herrero .........•...•. Danibanrlar y Alí..•..•
• Angel GonzéÍlcz Sarri:i .....•••••.•. Valona y Aharal •.••••
• AHonso Valenzuela U110a .••••••••. Gacetilla y Erit¡ña •••.
J Carlos Arangurcn Roluán .•••.•••• ; Pazguato .••••••••••..
I
1.er tenicnte •.•••.•
2.° teniente., ••.•••
1.er teniL:nte ...•..
Otro••••••••••••••
2.° teniente •••••••
I.er teniente ....•..
2.° teniente .
I.el' teniente .•....
Pl·OC. 2.° equitación
I.er teniente .•••.•.
Prof. 2.° equitación.
Idem .••.......••..•..•.
Idem de Farncsio •••••••.
Mem de España •.••.••••
Dragones de Montesa ••..
C;u. de Trevi¡'¡o ..••..•••
ldem de Talavera .••.••..
Lancero~ de Sagunto ....
Caz. de Tetuán .•.•••••..
Lanceros de la Reina
Idem ..••.• _••...••...•.
ldem del Príncipe.....••.
IdcIU •• tI' t ".
Dr6n. gral. Guardia civil
Húsares de la Princesa •.•
ldem ......••••.••.••••.
ldem Pavía ••.•••••••..••
ldero •••.•.•••••••.••••.
Escolta Real. .
Reg. Lusitania..•••••....
Lanceros de Villaviciosa.
Madrid 6 de julio de 1910.
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Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Odenador de pagos de Guerra.
.~":""'.'.~
:~
Ma- (,-
. " ~
J
o.
•• I
. o LICENCIAS
r._ •
" ..
Señor Capitán general de la octava regi6n:
Señor Ordenador de pagos de Guerl'a.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años;
dríd 6 de julio de IgI0.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida po!' el oficial primero de Adminis-
traci6n Militar, c.on destino en la cuarta comandancia de
tropas de dicho cuerpo, D. José Senespleda y Torres. en
solicitud de que se le concedan quince días de licencia, por
asuntos propios, para París y Bruselas, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á la petici6n del interesado, con
an'eglo á lo que preceptúan las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio deO 191O.
Señor Capitán general de la primera región.
~0ñor Ordenador de pagos de Guerra.
.... 'l'•._..... _0_· ... '"
~~: - --: ~" .. - ..;-~~ • .~! ..
L1CENC!A8
R{cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6
;i este Ministerio con fecha 6 del corriente mes, promovi-
d:l por el comandante de Caballería, excedente en esta
T("!ión y que presta sus serviciQs, en concepto de super-
l1:~~eral'io, en el regimiento Cazadores de Lusitania, nú-
"¡l'::~ro 12." de dicha arma, S. A. R. el Infante de España
n. Fernando María de Baviera y de Borbón, en solicitud
:l':l que se le concedan dos meses de licencia por asuntos
;-o:'opios para Munich (Bavi~ra), el Rey (q. D. g.) ha teni-
"') á bien acceder á los deseos del interesado, con arreglo
;' las instrucciones aprobadas por real orden de 5de junio
~:r; :;:005 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocrmiento y
'C':L-;';~S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
(idd í de julio de Ig1O.
Seccl6n de AdminIstracIón mUlar
CONTABILiDADo
--------_ _-----------
.'. '.' INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) se ha servido aprobar
la (;omisiónde que V. E. dió cuenta tí. este Ministel'io en
:r 1. .le) noviemhre último, desempeíiada en los días 20 tí 25
,> ag-osto de I909 por el comandante de Ing-enicros, con
~:e::ilino en la Comandancia del Ferrol, D. \Venceslao Ca·
~n~fío Arias, para replanteo de la c:Jrretera de Santa Marta
~~ G n:tiriz, declarándola índemnizable con los beneficios
('líe señala el arto 18 del reglamento de indemnizaciones.
~ De real orden lo digo á V. E. para SI.l conocimiento y,
C"."cnl(w. Excmo. Sr.: Resuelto, por la real orden
circular de 25 de junio próximo pasado (D. O. núm. 137),
te;1~a lugar el día 10 la revista de comisario del presente
'~les, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los de-
vengo~~, "11 el mismo, de toJo el personal son los que co-
rrespondan tí los respectivos interpsados con arreglo á su
sitaación legal el (Ha 1.0 del corriente, según lo ddermi-
rcado en los <:.rtfculos 40, 80 Y 84 del reglamento de revis-
t.,:, y real orden circular de 16 de mayo de 1885.
Es asímismo la voluntad de S. :\1. que la reclamaci6n
:.- abono de la gratificación de residencia en Canarias, hecha
(":¡oenc;iva {¡ la Capitanía general de l\TeHlla por el arto 24
(L~ dIcha soberana disposición, se ajuste en un todo á lo
j)receptuado en la real orden circular de 13 de octubre
de I~:98 (C. L. núm. 328), con 1:1s modificaciones conteni·
Ó1S en las de 17 de marzo y 2 de julio de 1900 (C. L. nú-
j"T\("l"US 56 y 140), 11 de enero d~ 1904 (C. L. núm. 3) y
:o;Q de noviembre último (e. L. núm. 23l), siendo por tanto
i:~onable á los que residían en comisión del servicio en
G:lchas Capitanías ge1}erales el día 1.0 del corriente, y tí Jos
"tiC, destinados á las mismas por disposición del mes an-
{erial', pasen presentes el día 10 la revista del actual; ce-
c:m¿o por fin de junio pr6ximo pasado el abono de los
devengos extraordinarios á que se refieren las reales órde-
nes de 14 de agosto y 1.0 de diciembre últimos (D. O. nú-
:. 'cms 181 y 273).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
:,Hnisterio en 5 de marzo último l 'promovida por el coman~
.... ' .... ~. :-.:.~III
Señor Capitán g.;meral de la primera región.
!MATRIMONIOS -:::. :0, '; 00 ;' ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
3egundo de Administraci6~Militar, con destino en la pri-
mera comandancia de tropas de dicho cuerpo, D. Emilio
Palacios Crespo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por ese Consejo Supremo en 27 del mes pr6ximo
pasado, se ha servido coneederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Claudia Verdugo de Lucas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1910.
:',:';' 0:1 •• '~(O:, ~~ "1
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SUELDOS, HABERES iY; ORATIF.ICA:CIONESo,;,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 8 de abril último, promovida por el O1aestro
armero del batallón Cazadores de oBarcelona D. oJesús'
Hevia Fernández, en súplica de abono de sobresueldos
por haber prestado sus servicios en la secci6n de ametra-
lladoras afecta á dicho batallón; y teniendo en cuenta que
los beneficios otorgados por real orden circular de 6 de
mayo de Ig02 (C. L. núm. 105), no son aplicables al caso
del recurrente, en analogía con laque dispone la real orden
de 28 de septiembreode Igeg, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la: Ordenoación de pagos de
Guerra, se ha servido desestimar la opetici6n del intere-
[jada por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Jcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1910. •
ANGi:L' i\ZNAlt ' I
Señor Capitán gE:neral de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. í\ZNAJt
....
Señor••.
"
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dante mayor del bata1l6n Cazadores de la Palma, en sú-
plica de autorizaci6n para reclamar el importe de soco-
rroS de marcha facilitados á individuos licenciados en el
ejercicio de 1905, deducido por la Intervención general
de Guerra en el extracto correspondiente; y teniendo en
cuenta que la baja practicada por dicho centro fué moti-
vada por lo dispuesto en una soberana disposici6n de que
el cuerpo no pudo tener noticia oportunamente, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena-
ci6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien autorizar al re-
currente para reproducir la reclamación de las 184,48 pe-
setas á que ascienden los socorros de que se trata, en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1905, en la forma y con 1<'-
j ustificaci6n reglamentarias. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Ia-
drid 6 de julio de 1910.
ga del plazo reglamentario para que pueda trasladarse.
por cuenta del Estúdo, desde Badajoz, en cuya capib!
prestaba anteriormente servicio el recurrente, á esa pluí:::;
y siendo atendibles los motivos en que apoya su peticiéh,
el Rey (q. D. g.) ha tenida á bien acceder á lo que se E(1-
licita, con arreglo á lo que previene la real orden de ~s
de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ0s. l\h-
drid 6 de julio de 1910.
Señor Capitán general de ~reliI1a.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Gobernador mi-
litar de esa plaza cursó á este Ministerio en 13 de junio
pr6ximo pasado, promovida por el capitán del regimiento
Infantería de Ceriñola núm. 42, D. Juan Almeida Vizca-
rrondo, en súplica de que se conceda á su familia pr6rro-
Señor Capitán general de Cánarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ ...~ :;;í' :t~ ~.3.' :.~; :1:.> • I • ~':I t-'
". :I,!: .f\~ \::" [J'RANSPORTES.~'~
AZNAR
!::' .•
..1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenélf
se efectúen con urgencia los transportes del material qec
á continuaci6n se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes Dios guarde á V. E ..muchos años.
Madrid 7 de julio de 1910.
íüNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda r. ..
giones y de MeJilla.
EJtablecimicnto rendtente
Transportes que se iltdicil-n.
Nlimcro y ela~e de efectos Establecimiento roceptor
~ jA la x:' Hecciún de la Escuela Centr~ll (L'Pirotecnia militar de Sevílla 500 espoletas de 22", uel ültimo modelo ....•..••. / TiJ·o·,:'i disposición de la Comisión de: (' ,. periencias de ArtiiJerín.
Archivo facultativoyMuseo de Artillería: Un juego ue ruedas de respeto para camiones au-I
I tomó viles S. A. G...... . . .. . ......•...•....... Parque de la Camand.a de Art." de ?l1c:lil¡:¡.
. j50 granadas rompedoras para C. Ac. y Bc. de 9 cen-,
Fábrica de Artillería oe Sevilla........ tímetros; y 50 también rompe~üras, para C. de A la. ~.11 :e~ción. (~e la >Escuel[1.S~lltr:~1 d:"
7 cm. t. r. modelo 1908, montana...••.•.•.••..• \. Tao,.( dispOSIción de la Corol. IOI! d" c· ..
Pirotecnia militar de Sevilla...••..•... 150 det?nadores y espoletas para C. Ae. y Be. de 9\! periencias.
_ I centlmetros ........•..•..•.••.•••••.•.•.••• '\
Madrid 7 de julio de 1910.
• * .. .¡ > :. ': :
.~ ..:.. ~ZNAIl,
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cut's6 á este
Ministerio en 14 de junio próximo pasado, promovida por
el capitán del regimiento Infantería de San Fernando nú-
mero II, D. Enrique López Urquiza, en súplica de que se
conceda prórroga del plazo reglamentario á su broilia para
que pueda trasladarse por cuenta del Est..do desde Le6n
ti esa plaza, en atención á que su esposa se encuentra en-.
ferOla, según justifica con el certificado facultativo corres-
pondiente, el Rey (q. D. g.) ha tenido ha bien acceder :í
lo que se solicita, con arreglo á 10 que previene la re~l or-
den de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1910.
AZNAR.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de 1a séptima rc".i6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra. ::.
-----------¡..........._---------
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S2ctlón de SanIdad Militar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien cor.-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regb-
mentaria de ascensos, á los jefes y oficiales de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relación, por ser 1m;
más antiguos en sus respectivas escalas y reunir las co~­
diciones reglamentarias para el ascenso; debiendo difrutar
en el que se les confiere, de la efectividad que en la misma
se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoo.
Madrid 7 de julio de 1910.
~ •. " • I ;:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, qtlinta
sexta y octava regiones y de l\Ielilla.
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Relació1z que se cita.
EFECT1VlD.\.D
EmpleoB DesUno Ó IUuaclón actu..l KOMBRES Emplfloque le 1011 cunllere
uta Me. .ADO
--- -
:\I~üico mayor ....• Asist~llciaal personal del Minis-\D. Tomás Aizpuru y Mondéjar .••••••••. ~S~lbins~ectormédico' junio.•teno de la Guerra.. • • • • . . . . • • • de 2. clase ...••.. 3° 1910
Otro.............. Hospital de Seguda..•••.•..... » Félix Estrada y Catoyra............. ldem .............. 3 0 ídem. 19 1O
01.1'0.............. fd(-m de Conula................ » Francisco Magdalena y Murias .•••••• Idcm ••...•...•.••• 3° íd~m.• 19·0Otro.............. Exced~n1.e
"
en comisión en el -
hospital de i\leliHa ..•.•..•••• > Ram6n de la Peña y Blasco •••••••••• Idem ••......•.•••• 3 0 ídem.• 1910
~Iédico .::........... IG." compañí:l. de la brigada de
\ tropas del cuerpo...... _ '" »Francisco Piñero y Carolá.•.••.•.••• Médico 1.°... " ... '" 21 ídem.. 1910
. ~Reg. InLa Vizcap, SI y en comi-~ •
ídem..Otrl).. . . . . •••• . ••• si6n en la plana ll1ayop de la l) Jase Cogollos y Cogollos •..•••••• , .. Idem................ 30 1910
brigada de tropas de::! cucrpo..
• \Re~._ I.nf." del Infante, S ~ en co,t
Babil Coidur,lt; y j\Ia:.m.•.•.••.••.••.• ldem ............•.. ídem.Otro..•.•...••••••í mlsl~n. t:~ la umbulancla de la » 3° 1910
z.o, dlvlslon ..............................
Otro..•...•.•...•. Reg. lnf." de Covadonga, 40.••.• , José Amo y Sloker..••...•... , " ...• ldem.............•. 3° ídem. 1910Otro....••....•••• Idem de Sc"illa, 33 ••••••••••.. » Abilio Conejero y Ruiz ....•....•••.• Idcm••••••••••••••. 3° ídem. 1910
Gt.l'o............... Idem de Gerona. 22 •••••••••••• ~ Cusme \'aldovlllos y García.......••. Idem .••.••.•••••... 3° ídem. 1910
Otr0.......•....•. Plana mayor de la brigada de tro-
pas del cUlO:rpo. _•••..•••••.• :t Norberto 016zaga y Belaunde... ,.•••• ldem •••••...•.••.•• 30 ídem. 1910
niadrid 7 de julio de 1910.
.....
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de julio de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda y sép.
tima regiones.
E:-;.cmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido conceder
,;1 (·¡npleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
ti·':scenJOs del mes actual, al jefe y oficiales de Sanidad
:\~¡L;lr comprendidos en la siguiente relación, que princi-
!,i.~ con]). Juan Revilla Sisí, y termina con D. Enrique
:-;,1 \':ll'l"O S~rrano, por ser los mis antiguos de sus respec-
tj'ras e5calas y estar declarados aptos para el ascenso; de-
hicnrlo disfrutar en el que se k¡ confi~re, de la efectividad
que á cada uno se señala.
Relación que SI? cita
AZNAR ; ~J
I
I
EFECTIVIDAD
Pes!lno 6 sltuación actu~l KOMBRES
EmpIco que Ne les
Empleos =confiere t a Mel Afio
-- --
Farmacéutico mayor.••••. IIo;;pitnll\1ilitar de Yalladolid •••••. D. Juan Revilla Sisí .•••••••• Subinspector farmacéu-
ticode 2.a clase .•• ~. 3° junio.. 1910
Idcm 1.v •••••••••••••••• Idem íd. <le Gran,lda ...•..•....... ~ Juan Múñoz y Muñoz .•••. Farmacéutico mayor... 30 ¡dem.. 1910
ldcm ...•..••.....•..•.. Estado 111.')'01' Central del Ejér<?to .• • Il"j.m'n p"." MocHn '" rdcm•••• , ........... 30 ídem.. 19 10
Opositor aprobado con el
) iinrique Navarro Serrano. ldem :!.o ••••••••••••núm. 6 •..••..•••••.•. Residente en P~ii:lflQr (SevilJ:¡)...•• 7 julio .. 19 10
.Madrid 7 <le julio de 1910.
'.: .
, JI! .•..• \.
AzNAR
Excmo. Sr.. En vista de la propuesta ordinaria de
ascensos corresponclie!1t:~al mes actual, el Rey (q. O. g)
se ha servido conceder el empleo superior inmedIato á los
jefes y oficiales del cuerpo de Veterinaria Militar com-
prendidos en la s¡g~iente relación, que empieza con don
Pantale6n Corella Sebastián y concluye con D. Antonio
Fernánde~Muñoz, los cuales est.ín declarados aptos para
el ascenso y son los más antiguos en sus respectivos em-
pleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren, de la
efectividad que á cada uno se asigna en la citada relaci6n.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid í de julio de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, quinta y sexta regiones y de Baleares, y
Directores generales de la Guardia civil y de Cría Ca.
ballar y Remonta,
•.Aii"
1°5
Jiu
-----
EFECTIVIDAD
3°
1
. '. ~".......
8 julio Iglo
'R.elael6n qttt st cIta
• Antonio Fcrnán.2cz MUñO~" ..•.••••.•• ,Idem.••••••.••
•
-
Destino actual
-
Empleos
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I Empleo
I KOMBRE8 que 68 les conftere1--------- ~
J ,. d \' t' . 'l't ¡ ~Subinspeetort• • . ~ ele e e ennana mI 1 al' D P tI' e 11 s b t' , . .\'6termano movor,....... dI' a. .. \ • an a Cln ore a e as Jan.. . . . . . . . .•• veterInario de 30
, e a,). 1 eglOn. ' . , • • . . 2 a clase
. IReg Lanceros de España,! T d G' "'1 l' V~terina;i~'~~:lOtro prllDcro ~ 7.~ de Caballería (· co oro omez" Q IDa................ yor.......... 30
Otro.••......•.••••••••. 3.er dep6sito de caballos ,
sementales...... ... ... 7 11art1O Laeasa Ara ..••••.••••..••••••• Idem......... 30
Otro segundo 3.er reg. montado de Art.". "Joaquín González Roldán " .•. Idern primero.. 26
Otro •••.•••.•••.••••••• 4.° establecimiento de re-
monta. . • . . . . . . . . . . • .. ) Marcos Gámez Cllrdosa •••..•.••...••.. Idem.......... 30 ~uni.o..••.
Otro .•. , ..•.• ,., •...••. 10.0 reg. ítiOnt~do de Art.a • ) Antonino Blanc Deli••••••..•.. , ......• Idern...... .••. 30
Otro •• ", • , • ~ , • t. , •••••• 2.0 establecím.i~nto de rc- I
monta ...•••••.• , •.•.. "Norberto Panero Carpintero .••••...•.. Idern •••....•• 30
Otro •.••.•••..••••••••. I.er ídem de íd..... .••.•. • Francisco Morales Fernán.det:... " '" .•• Idem.......... 30
Otro ..... ' ..... '," ...... 3.er . t~rcio de la Guardia .
Ciyil oo Valén::u de Illas Alvarez Idern 30
Otro...•........••..•••. Escuadrón Cazadores de
lvlallorca •..•••••••.•..
-
l\ladrid 7 de julio de 191(1.
. '1
, . t
, 1.
~'\."".'
l·.•·
Médicos $cgundos ....
; ~ l. .,' ,.. ' Médicos segundos
D. Máximo Martínez y Miralles, de asistencia al personal de Plana
Mayor de la Capitania ~eneral de la segundái-e¡i6n y C11 CO"o
misión en MeJilla. .
D. Leopoldo Queipo y Riesco, ascendido en junio último, del re.
aimiento Infantería de Andaluda, núm. 52.
• E~ilio Portilla y L6pez, del hospital de Melillll.
• Ricardo Sánchez y Hargrave, de excedente yen comisión en el
hospital de Melilla.
:» César González y Haedo, de exc~entey en comisión en el hoa-
pital de Misericordia'de Málaga. ..
.' '" MédicOS')n12yores~L :{;'; ;;;
D. Paulino Fernándcz y Mariscal, del hospitai de M.~.
• CAndido Her:t'ero y Lacaba, de excedente en la p~imera regiós
· 'y en eomisi6a en el 40spital de Misericordia d~ 1<14Ia:¡8.
:> Cándido Nayan'o y Vii::ente, de ~<lente y~~~ en ~.
. bo'5P¡~ 4e Gero~. . ':' -' .
. :~ >.' Médicos' mayores , :'\~ :}~~ 1i .
D. Fortunato García y Gómez, de la 2.a compañia de la: Brigada de
tropas del ~uerpo, y en comisión en Melílla. . '..
~ Máximo Martínez y Zald1var, de t:luevo in:;:reso.
AL TERCER GRUPO m: HOSPITALES DE MELILLA
Subinspector médico 'de Z.a clase, Dlreétor
AL SEGUNDO GRUPO DE HOSPITALES DE MELILLA
Subinspector médico de z.a clase, Director
D. Francisco Magdalena y Murias, ascendido en el corriente mes,
del hospital de la Coruña.
Médicos mayores . '..: . \.i
D. José Ruiz y Gómcz, ascendido en Junio último, del t.er Estllbl€..
cimiento de Remonta de Caballería. .
• Francisco Ortega)' Gómez, del hospital de Pamplona.
:> Sixto l\Iartín y Miguel, á las órdenes del Inspector médico
de La clase de Sanidad militar de la I.a región, D, Pedro Al4
tay6, y actualmente .en comisión del servicio en Berlín '1
Viena.. '.
~ Diego Naranjo y Moreno, del hospital de Madrid Carabanchel.
D. Antonio Cordero y Soroa, del regimieuto Infanterla de Ceri-
ñola, núm. 42.
• Manuel González y Jaraba, del regimiento Infantería de la Leal.
tad, núm. 30, y en comisión en el hospital de Melilla.
.. ~:
'R.elacl611 -qut S6 tija , .....
AL PR~ER GRUPO DE HOSPITALES DE MELILLA
Subinspector médico del." clase, Director
D. Enrique Canalejas y Cisneros, de jefe de Sanidad militar de
Melilla y en~comi.si6n jefe de Sanidad del Cuartel general del
Comandante en Jefe del ejército de operaciones de dicha
plaza.
5ubinspect4r ult!üieQ de Z." tlase
'D. D~o Santí'aIldreu y Guilr~, deol ht1Spi~ de ~Ula.
(.'.
4,' .
~.'": ·~S~ r,~ ::-:.~ ~~i:--: DEST.lNOS
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficiales de Sanidad ~'Í¡[itar com-
prendidos en la siguiente relaci6n, pasen á servir los
destinos que en la misma se expresan; y que los cuatro
médicos primeros que figuran destinados á los hospitales
militares de Zaragoza) I3urgos, Valladolid y la Coruña, se
encarguen de los laboratorios de análisis en los cibdos
establecimientos, con arreglo á 10 prevenido en la real
orden de 19 de febrero de 1909 (D. O. núm. 46). Es así-
mismo la voluntad de S. I\T. que causen efectos admi-
nistrativos en la revista del corriente mes los destinos
que se confieren en la citada relaci6n á los subinspectores
médicos de 2.a clase D. León Lain Guío y D. Ferm!n Vi-
dcgain Anoz; m~dicos mayores D. Francisco :Molinos
Romeo, D.Julio Aldás y Torres, Leopoldo Queipo Riesco,
D. José Ruiz y G6mp.z, y D. Emilio Hernández de Tejada;
médicos primeros D. José Serrct Tristany, D. Miguel
Sánchez Hidalgo, D. I1defonso de la Villa Sanz, D. Práxe-
des Llisterri Ferrer) D. Celestino :t\loreno y Ochoa, don
Ig-nacio Sanz Felipe, D. Paulina Fernández :Martos, don
Rafael Fernández y Fernández) D. Marce10 Usera y Ro-
dríguez y D. Eduardo Delgado y Delgado) y los médicos
segundos de nuevo ingreso; y que los médicos provisio-
nales perciban sus haberes con cargo al capítulo 13) ar-'
tículo 2.° del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1910.
" ",.'" .' ., . 2\:ZNA~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de Melillll)
Director general de Cría caballar y Remonta, é Inspec-
tor general de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
..,'
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:M6·dicos segundos
D. José Rubio y López, de nuevo ingreso.
~ Rafael Arenali y Machuca, de nuevo ingreso.
D. Migucl Sáochez é Hidalgo, ascendido en junio último, del regi-
miento Infantería de Borbón, núm. 17. al Colegio de Huérfa-
nos de María Cristina (Sección de hcmbras).
~ I1defonso de la Villa y Sanz, ascendido en junio últblO, de la
Ambulaúcla montada, al regimiento mixto de Artillería de
MeJilla.
Subinspectores médicos de l.a clase ) Prá.'<cdes Llistcrri v Ferrer, ascendido en junio último, del
regimiento Infantería de Otumba, núm. 49, á la Dr:gada dis-
D. LO!on Lain y Guto, ascendido en junio anterior, del hospital de ciplinada dc Mejilla.
San Sebastián, á la asistencia del personal de Plana :'Ilayor de 1I Franci8co Pinero Carolá. ascendido en el corriente m~s, de
la Capitania general de la quinta región y subinspección. la sexta compaiíía de la Brigada ele tropas del cuerpo, al ba-
~ Fermín Videgain y Anoz, ascendido en junio último, del hospi- tailón Cazadores de Ciudad Rodrigo, núm. ¡.
tal de Barcelona, al hospital de Bilbao, como director. ~ José Cogollos y Cogollos, ascendido en el corriente mes, del
~ Tomás.Aizpuru y Mondéjar, asccndido en el corriente mes, de regimiento lnfantería de Vizcaya, núm. 51, y en comisi'JIl en
este Ministerio, á la asistencia del personal de Plana .Mayor de la Plana Mayor de la Brigada de tropas del cuerpo, al batallón
la Cai>itaníageneral de la segunda región y subinspecci6n. Cazadores de Tarifa, núm. 5.
• Félix Estrada y Catoyra, ascendido en el corriente mes, del Babil Coiduras.y Maza, ascendido en el corriente mes, del re-
hospital de Segovia, al de Alicante. como director. gimiento lnfant~dá del Iníali.te, núm. 5, y en comision en la
.. Ramón de la Peña y Blasco, ascendido en el corriente mes, dc Ambulanci.~de Montaña, afecta á la segunda divisióll, á evell-
ex~edentey en comisi6n en el hospital de Melilla, al ParquG I tlla.li!~dde8 del !'crvlcio en Melilla.
de Sanidad Militar de dicha plaza, como director, ". 1I !'';;;¿ Amo y Slocket, ascendido en el corriente mes, del :egi-
~ Juan Benedi~ y Dorao, de asistencia. al persona~.ieplana mayor. miento Infanterla de CO':adonga, núm. 40, á la Enfcrmena q~
de la <;apltan!~ general d:- la qUlllta r:'gi6n,. á la InspeCGi.611 Nadar, COmo director.
de Samdad l\hlitar de Mehlla, 'Co::..o I;ecretano. » Abilio Conejero y Ruiz, ascendido en el corriente mes, del 1'0-
~ Agu~~nMundct y Guerendai::., tld hospital de Vitol'Ía y l"n co- gimiento Infantería de Sevilla, núm. 33, al1.mtall6n Cazadores
miSIón en :\Iehlla, ccs~ <=n la expresada comisión incorvorán- de Cataluila, núm. l.
dose á su destino <ie plantilla. ) Cosme Valdovinos ~. Garda, ascendido en el corri:nte mes, del
regimiento Infantería de Gerona, núm. 22, al pnmer batallón
'e;. ... ,/ . Médicos mayores del de San Fernando, núm. 11.
D. Aurelio Salceda y Salced.a, del hospital de Cádiz, al de Chafari- »Norberto Ol6zaga y Belaunde, ascendido en el corriente mes,
nas 1;0010 director. de la Plana Mayor de la Brigada de tropas del cuerpo, á la
F . Enfermería de iduin, como director,, ranoci.sco Molinos y Romeo, ascendido en J'unio último, del re· "1 '~ Juan Romeu ".' Cuallado, del Cole!!io de Huérfanos de "'. anaglmlento Infantcría de Alcántara núm. 58, á situación de ex- .. , l' t
d l · Cristina (sección de varones), y en comisiun en e reglmlen.oce ente en a segunda reglón y en comisión al ho~pitalde I d
Misericordia de :-'Iálaga, pei'cibiendo el completo dc su sllcI(h) Infantería de Vad Rá~, núm. 50, cesa en a expresa a conll-
1 • sión, incorporándo~eá su destino de plantilla.
por e capitulo corresp0ndiente del presupuesto. » :'-Ianllel Díez y Bádenas, del re~imil'nto Infantería de Bailén nú-
,. Julio Aldás y Torres, asc~ndido en jllnio último, del regimient" mero 2.h y en cOI"biún en el batallón Cazadores de Catab-
Infanteria de AlmanF.a nu'm. 18, al hospI'tal de Al·<1eCI'I·.·l.~.. • ,
- " ¡¡a, núm, 1, cesa en la exnresada comisión. incorporandose a~ Antonio Martinez de Carvajal y Camino, dc exccdente y en co- l'
misión en el hospital de Melilla. al de Barcelona, ce;;ando C~ :;I¡ d('~tino de plantilla.
la expresada comisi6n. » L\li~ Hllerta~ de Ilur~o~, de las comandancias de Artillería é
,. Valentín Suárez y Puerto, de la f:íbrica de armas de Tnlhia y en lnw~n¡eJ'osde Cádiz, y en combi()n en McJilb, cesa en la px·
comisión en el hospital de Melilla, al de San Scbasti.ln, ce- presada cnmisión, incorporándose á su de"tino ·de plantilla.
d ) Dic~o Brú y Gomis, del reflimient() Infantería de (~uadalajilrasan o en la expre;;ada combión. .. ~
» Pedro Zap~tero y Vicente, excedente y en comisión en el hos- núm. 20 y en comisión en 1I1dilla, cesa en la exp:·es.:da co-
pital de CórdolJa, al de Cádlz, cesando en la expresada comi- misión, incorporánd(.se á su dC!itino de plantill;-¡.
SiÓll.' :t JLl~é Hernando Pérez. del rcgimicntn Infantería del Príncipc,
:> EmiFo Hernández de Tejada y RoncerQ, de eventualid:«!es del lllímero 3. y en comisión en l\IclilJa. cesa en la expresada
lle:;:vicio en la primera re.nón en ¡liaza de médico primero, á comisión, incorporándose á su destino de plantilla.
."- ~ l"nacio Pardo Lardies. dd refTimiento Infantería dc Sicilia, nú-;;J:.:uaciól' de excedente en la misma, v en comisión ;í la In~:- b h
pección de Sanidad Militar de l;¡ c\tad'a regi6n para el ser\'Í- mero 7, Yen comisión en Melilla, ccsa en la cxpresada cn-
mi,;i6n incorporándose á su destino de plantilla.
do de e~tadistica, percibiendo el c()mpleto de SIL sueldo pCJr »Aurelio Ril)oll y Herrera, dd segundo Depó;;ito de caballos se-
el capítulo 13, artlculo 2.° del presupuesto. .~ Juan del Río y Balae:uer, del ColeS!lo de huérfanos de )Iaria C:ris- mentales y en comisión en el re~imicnto Infantería de Gua-
. ~.. dalajara núm. :::0•. cesa en la clCprcoada comisión, incol'poráu-trna (secci6n de hembras), al hospital militar de Pamplon<l .
• Eduardo Cisneros y Sevillano. excedente y en comisión en la d()sc á su destino de plantilla,
I b FranGisco García y García, del terccr Establecimiento de Re-
nspección ~eneral·de las comisiqnes liquidadoras del ejér- monta de CabaÍleria "en comisión en el regimiento Infantería
cit(), all:ospital de Madrid-Carabanchcl. J
, Veua_ft'o I'laza Bl de la Ac d . de Artl'll' 1 ho·s de Sfln .i.\larcial núm. 44, cesa en la expresada comisión, in-uu~I y anco, a emla ena, a - .
.'pitalmilitar de Segovia. c()rporándose á su destino de plantilla.
Ramón Olmos y Belert, excedente y en comisión en la Inspec- »Eduardo Ramos y Ordóñez, de las comandancias de Artillería
Cl'ón general de las c '51'01 C·' I'q' I'dador"s "el E' 'rc'to á é In!!enieros de. San Scbastián y en comisión en el regimiento. amI 1" 1 ..\ ... ti' Je I , ~
la Academia de Artillería. Infantería de" Sitilia núm. 7, cesa en la exprf$ada comisió:I,
» José Barreiro de la)glesia, de la fábrica de armas de Oviedo, . incorporándose á su d~~tino de plantilla. .
al hospital militar de la Coruua. > Marcelo Usera y Rodríguez, de eventualidades del servicio en
,. Ignacio Gato y Montero, excedente y en comisi6n en la Inspcc- la ~exta región, al primer batallón del regimiento Infantería
ción general de las comisiones liquidadoras del Ejército, á de Saboya núm. G.
la f?brica de armas de Oviedo. ) Francisco Ibáñez y Aliaga, del regimiento Infantería de Saboya
numero 6, al batallón Cazadores de LJerena núm. ~ l.
,. Médicos primeros ) Eduardo Sánchez y Martín, de~ batall6n Cazadores de Llcrena
número 11, al re~imiento Lanceros de la Reina, núm. ::: de
D. Cés.ar Ant.6n y Arnaiz, de secretario de la Jefatura de Sanidad Caballería.
militar de Melilla. al parque de Sanidad militar de dicha , Benjamín Tamayo Santos, del regimiento Infantería de San
plaza. Marcial núm. 44, y en comisi6n en la ambulancia oc montalla
~ Emil10 Blanco y Lón, del regimiento Infant~.ría de Otumha, afecta á la se~unda división expedicionaria, ti la f>"xta Cl'Jn-
número 49, y en comisión en l\Ielilla, á eventualidades d( I paiiía de la Bri~ada de tropas del cnerpo, conLi!H\(Iuu() en la
!lorvicio en dicha plaza. ~xpn.'tlacla comisión. '
, Antonio Moreno y Palacios. del grupo de escuadrones de Caba- ~ Domingo l\Iajz y ElciL~g\li, dc! l[uinto Depósito dc c[¡ballos se-
l1ería de Melilla, al regimiento cazadores de Taxdir, núm. 29 mentale!i, tll primer batallón del re:gimknto Inr~.ntcrla de
de caballería.. habel la Católica aúm. 54.
• RaIael LIorente y Federico, de las comandancias de Artillería é • Gaspar Araujo y Luces, del >;cgundo batallón del J·c.>gimiooto
Ingeniero9 de Melilla, á la comandancia de ArtiHcría de dl- In1antería de Zaragoza núm, 12, y en comisión en el primero
cha plaza. '. del del Príncipe núm, 3, á la f<,hrica de armas de Trubia, cc-
'. t Miguel Moreno y López, de la Brigada disciplinaria de Mejilla, sando en la expresada comisión.
al primer batallón del regimiento Infantería de Otumba » Eduardo Villegas y Domínguez, del regimiento Infantería de
número 49. Vizcaya núm. 51, al primer Establecimiento de Remonta de
» José Serret y Tristany, ascendido en junio último, del regi- Caballería.
miento In1iU1,terta de Mrica, núm. 68, al primer batallón del ~ Eduil;l',do Delgado y Delgado, de eventualidades del servicio en
d~ Alma~a-, núm. ,8.· la qt¡inta re~:ion y eh eamisioq ~n ~1 re'pimiento Infantería de
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Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los jefes y oficiales dt:' Sanidad Militar compren··
didos en la siguiente relación, p<.,sen á servir los destinos'
que en la misma :>e les sef:alan.
De real orden 10 digo á V. E. pa.~a su conocimiento y
demás efectos. Dios gua:-de á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 19ro.
D. Antonio Ol'tíz v ;,\{arugin, de a¡;istencia ti las fuerzas destacadas
en Leganés, 'al se~U:iJ.do batallón del regimiento Infantería de
C()\'adon~a,núm. 40. .
• Mariano Anfrúns y Armenr,ol, de asistencia á las fuerzas desta-
cadas en Leganés, al seg:mdo batallón del regimiento Infan-
tería de Vergara, núm. 57. ,
~ José Malina y García, de asistenci:l á las fuerzas del Campa-
mt"lIto d'e Carabanehel. al segundo batallón del regimiento
Infantería de la Reina, núm. :.!.
) Norberto Reinoso :r Trelle'" del scg;undo regimiento mixto de
Ingenieros, al segundo oat¡¡llÓl) del regimiento Infantería de
Skilia, núm. 7.
AntOnio L;¡marque y Sinchez, del regimiento Infantería del
Infante, núm. 5, al segundo bat¡.l1ón del de Gaiicia. núm. 19.
J\fadrid 7 de julio de 1910.-Az:I'AR.
Bailén núm. 24, al primer b ltallón del re~imiento Infanteda
de San Marcial núm. 44, ce::lndo en la c~pre5ad,l comisión.
D. Miguel Parrilla y Bahamondc, del re~!imiento Infantería de San
Fernando, nútn. 11. al primer hatallún del de Yi7.caya, núm. 51.
I Angel Calvo Flores y Morales. del batallón Cazadores de Ciu-
dad-Rodrigo, núm. í, al pr¡mer vutaHún del regimiento In-
fantería de Gerona. núm. ;l;' •
.. Akjandro Reino y Soto, del '..atallón C;¡7.anorc;; rle Cataluña.
n~m. !, al primer batallón del regimiento Infanteria de Gali·
cIa. numo 19.
Celestino Moreno y Ochoa, de eyentualirlades del sen'icio er,
la 7.a región, al hospital milit:ll' de Yalladolid.
,. Ign;¡cio San? y Felipe, del regimiento Inúmtería de Gerona, nú-
!) m~ro 22. al hospitai mi'itar de Zaragoza.
) 1 aulmo Fernández y ~Iartos, de la G,a compañía de la Brigada
de tropas del Cuerpo, al hospi~d :dUtar de Bur~os.
.. Rafael Fernálldez y Fernández, del regimi.ento ldantería de
Isabel la Católica, núm. q. al hospital milita!' de la Coruñ;¡
) Fermin Castano y Alba, del ba',:allón Cazadores de Alfonso XlI,
núm. 15, al primer va tallón dd re<Timiento Infantería de Al-
cántara. núm. 58. <>
.. Enrique Obregón Cappa. 0..;:1 segundo batallón de! rcgimient(,
Infantería de Andalucía, núr.t. 53, al primer batallón de dicho
regimiento.
» Manuel liiigo y Nougués, del regimiento Infantería de Galicia,
.núm. 19, al 5.° Depósito de caballos sementales.
» \Vences/ao Bravo y Fernándcl, del batallón Cazadores de Tari-
fa, núm. S. al de Alfonso XII, núm. 15.
Farmacéuticos mayores
Señor Ordenador de pagon de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de MelilIa.
Subínsp~ctore3 farmacé!.it:cos de 2..t cbse
D, Federico Calleja' :'IJarcoaltú, <Iel hospital militar de Bilrcdona y
en comi,ión e11 los de McJilla, cesa en Ctita comisión incor-
pol'ándose óí su destino. .
» Ju¡~n Revilla Sisí, ascendil10, dd hospital militar de Valladolid,
al pri!ll~r ~rup() de ho"pitales militares de :'.Ie!illa.
D. Fernando de la Calle y Fe.-nán<lc7., jcfe de la farmaci;¡ militar.'
ele )fadrid n." 2, ,,1 hospit;11 miJit:.lr de Valladolid.
• Juan ~Iuñoz y l\1ulioz, ascendido. delho¡;pital militar de Gra-
. nada, al tercer grupo de hospitales militares de i\Ielilla.
) Benjamín l'érez Martín, ascendido, del Estado l\layor Central
e1el Ejército, á la farmacia militar de Madrid 11.° ::l, como jefe"
de la misma.
~ Antonio Roa Gat'cí~, del hospital militar de )!e1illa, ai segundo
gmpo de ho~pii.alesmilital'es de dicha plaza.
'.,.R.elación que se cita
Farmacéutico3 primeros -~
D. Joaquín Cassasas Subirachs, de excedente en la primera región
y en comisión en plaza ele segundo en la farmacia militar de
Madrid n.o 2, y en les hospitales militares de Melilla, cesa rJ:l.
la últim;¡ comisión, incorporándose á dicha farmacia.
;¡, Hermenegildo Aguaviva Tejedor, de excedente en la quinta.
región y en comisión en el hospital militar de Zaragoza yen,
los de Mejilla, cesa en la última comisión, incorporándose al
hospital de Zaragoza. .
» Rafacl Comas VilaJ', dé eventualidades en las farmadas milita-·
res de Madrid, á 'la farmacia militar de Leganés.
• Pedro Escudero y Rodríguez, del Hospital militar de Pamplona.
al de Granad:!.
.. Antonio Vdázquez Amézaga, de cxcerlente en la 7.a región y en
comisión en el Hospital militar de Valladolid, á igual situa-
ción en la I.a , y en combión para eventualidades en las f¡¡r-
macias militares de Madrid, con arrrglo á la l'eal orden de lq
de febrero de 1906 (D. O. núm. 38.)
) Jesús Rodríguez oc: la Fuente, excedt:llte en la 2. a región yen·
comisión en el Hospital de la Misericordia de Málaga, tí la.
Farmacia militar de Madrid, nÚ:l1. I.
) Faustino Ortíz Montero, de cventualidadc" en las farmaci:Js mi-
litares de Madrid, á ~ituacilÍn de cxcecknte en la ::l." "chión
y en comisión al }Io"pital de la Misericordia <le M¡(¡a~a, per-
cibiendo la diferencia de sueldo COn cargo al presupue5to
vigente.
.. Adolfo l\Iartínez López, excedente en la s.a región y en eomi.
sión en el Huspital militar de la Corulia, al de Pamplona, de
plantilla.
.. Jenaro Pei'ía Guerán, de la rarmacia militar de Leganés, al pri-
mer grupo de hospitales militares de lIIelilla.
• Fraucisco Trilla Abío, de la Farmacia militar de Madrid I!úm. 1,
al sCltundo grupo de hospitales militares de MeJilla.-
Médicos segW1dos
D. Jerónimo Forteza y Marti, de las comandancias de Artillería .::
Ingenieros de :\leJilla, á la comandancia y compailía de IlIgc.
Ilicros de dicha plaza.
~ :\Hgliel Roncal y Rico, de la .,.a compañía d~ la brig;¡da de tro-
P;\S del Cuerpo yen cumbión el! el ho¿;pital de ~_e¡illa, al s<"
gundo batallún del re:::imiento Iníantería de GlIadalajara
núm. 20, cesando en la expr(~sada comi"ión.
~ ~Ianud Garriga y Ri"ero, de nuevo ingreso, al tercer batallón
del re~imiento lnf¡llltcría de Ceriiiola, núm, 42,
~ José Gúmez y M:ír4,uez, de nue \'0 ingre.;o, al regimiento Caza-
dores de Taxdir, núm. ZC) (1; Caballería.
~ Antonino Guzm¡ín y RuiT., <k n.!c\'o ingreso, á la enfermería de
Zelutín.
I Sehastián Lazo y Garcí.,. <le Ill";\'" irlv,reso, al segundo batallón
rlel re::;imiento lnfant"ría c\t: Afríca, núm. 68.
Eduardo Talegón y Arcits, de J.uc,·o ingr(~so, á la enfe~meríade
la Restingi\. como director.
~ Jeremías Rodríguez y González, de lluevo ingreso, á la enferme-
ría de Cabo de Agua, como (jirector.
• José Valdés y Lambea, de nu',vo ill~reso, á la enfermería ele
Nador.
) Francisco Chinchilla y Rosend~, de nuevo ingreso, á la prime-
ra sección de la primera cO':lpai'iía de la Brigada de tropas
del Cuerpo.
> Fernando Marzo y Abecia, de 'ulevu ingreso. á la primera seco
ción de la segunda compañí.· de dicha Brigada.
• Arcadio Grande del Riego, de nuevo in¡:reso, á la primera sec-
ción de la tercera compa1'íía.
Alfonso Ga~par y Soler, de ntll:VO ingreso, á la primera sec..
ción de la cuarta compañí.l.
~ Tomás López y i\I;¡til, de nuey" ingreso, á la primera sección de
la sexta compañía.
» Antón Vallcjo y Nájera, de nue\'o ingreso, á la séptima com-
pañia.
• Francisco Valladolid y Oms, de nuevo ingreso, á la Plana Ma-
yor de la citada Brigada de tropas.
• Ricardo Murillo y Ubeda, de nuevo ingreso, á la ambulancia
montada.
.. Antonio Montalvo y Melero, de nuevo ingreso, al segundo bb.'
tallón del regimiento Infant·'ría de Luchana, núm 28.
• Raiael POv.'er y Aless6n, de 11I;e\'0 ingreso, al segundo batallón
del regimiento fnfantería de Extremadura, núm. 15.
• Emilio Franco y :Martín, de nu'::"o ingroso, al segundo batallón
del regimiento Infantería dr: San Onintín, núm. 4í.
l> Modesto Cotrina y Fcrrer, de 'lucvo"ingreso, al segundo bata-
llón del regimientu Infantería dr~ Alcánta~'a, núm. SG.
Antonio Muñuz y Zuam, de nuevo in,;reso, al segundo batallón
del regimiento Infantería ck Cantabria, núm, 39.
• Antonino Nafría y Maql1eda, (le lluevo ingrcso, al sC¡!undo ba-
tallón dd regimiento Infantería del infante, núm. 5'.
Médicos provisionales
D. José Castilla y Calvo, del segundo Depósito de cabll10s semen-
tales, .al se~undo batallón del re6imit"nto Infantería de Ala-
va, numo 56.
.. Carlos Crivell y Navarro, de l:\s comandancias de Artillería é
Ingenk'l'os de Cádiz, al hospital mi1it;:lr de Málaga;
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f3rm:lC~uticos seg:.mdos
D. Manuel Campos CarIo;;, de eventualidades t:n Ins farmacias mi·
litares de Madrid, ni terccr grupo (k hO::ipitalc:> militarcs de
Melilla.
D, Lui;; He~can~a Cas:lres, del Hospital militar dc Coruña y en co-
mi"i:'1l e¡\ lo.; dI.: Mdilla, c<.:~a en la cumisión incorpor¡indose
(¡ ,;u etc~1illo.
» Fr.'llciscu de CaJa :.Iartí, del Hospital militar dc MeHlla, á la en-
lc,rIlIcria ele Nador.
~ Rir::¡ (lo C"L'SPO Cordonié, del Hospital militar de Alicante, á la
t'll.crmcría de Zclu;ín.
:¡, Er.dqnc Navarro S"rra;lO, de nuevo ingreso, residentt: en Pe·
1);}llor \:'. '..-;!!;¡). ::! HU5pital militar de Alicante.
~bdril1 ': de julio de 1910. . AZKAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á disponer
que los jefes y oficiales del cuerpo de Veterinaria Militar
com[Jrendidos en la siguiente relación, paspn á servir los
destinos que en la misma se les señalan. Es asimismo la
voludad de S. 11. que el veterinario primero D. Abelardo
Opado de la Rosa cause alta en su nuevo destino en la
revista admiu!stratira dd presente mes. .
De real orden lo digo á V. E. par:! so conocimiento "J
dem;ts efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
órid 7 de julio Ele 1910.
Seiíc.r Orde!1ador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales tie la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, quinta, sexta y octava regiones, Ba-
leares y Melilla, y Directores generales de [a Guardia
civil y Cda caballar y Hemonta.
Relación que se cita
S:lbi>1spector de segunda
D. Aniceto García N"eira, del tercer Establecimiento de
Remonta, y en comisi6n .para eventualidades en el
ejército de of'eraciones de Melilla, cesa en dicha
comisión, incorporándose á su destino de plantilla.
:l) Antocio Lage Pereira, de excedente en MelilJa y e,n
comisión en el grupo de escuadrones de Caballena
de dicha plaza, al servicio sanitario de la misma,
cesando en la expresada comisión.
» Pablo B<i!rnad Molino~, del regimiento Cazadores de
Castillejos, 18.0 de Caballería, al tercer depósito de
cahallos sementales.
~ Cristóbal Lora Angcnó, del tercer regimiento de Ar-
tillería de montaña, al regimiento mixto de Arti-
llería de i\Ielilla.
~ Abelardo Opacio de la Rosa, ascendido, del regimien-
to Cazadores de Talavera, 15,- de Caballería, al se-
gundo regimiento de Artillería de montaña.
;) Joaquín González Roldán, ascendido, del tercer regi-
miento montado de Artillería, al regimiento Lance..
ros de España, séptimo uc Caballería.
;) ~Iarcos Gámez Cardcs~, élscendido, del cuarto Esta-
blecimiento de remonta, á la Yeguada militar.
:> Antonino BIancBelio, a:cendido,del décimoregi~iento
montado de Artillería, al regimiento Cazadores de
Castillejos, 18.0 (:~ C'lballerfa.
» Norberto Panero Carpintero, ascendido, del segundo
Establecimirnto de remonta, á la enfermería de
ganado de Melilla.
:> Francisco Morales Fernández, ascendido, del primer
Establecimiento de Remonta, al tercer regimiento
de Artillería de mon tafia.
» Valentín de BIas Alvarez, ascendido, del tercer tercio
de la Guardia civil, al regimiento Cazadores de
Taxdir, 29.0 de Caballería.
;) Antomo Fernández Mui1az, ascendido, del escuadr6n
D. Pantaleún CorrIJa SebasWín, <1scendido, jefe de Ve- Ca1.adorcs de :Mallorca, al regimiento Cazadores de
terinaria militar -de la tercera región, á desempeñar Sesma, 22.0 de Caballería.
el cargo de jefe de Veterinaria militar de la Capita-
nía general de MeJilla. Veterinarios seglffidos
Veterinados mayores D. Ricardo j\Iuñoz Sebastián, del regimi~ntoCazadores de
Sesma, 22.0 de CabaJI.,ría, á la enfermería de ganadoD. Teodoro Gómez MoHn;), ascendido, oel regimiento de Th.felilla.
Lanceros de España, séptimo de Caballería, á des- :> Emilio Muro Gamoz, del regimiento de Pontoneros y
empeñar el cargo de j ele de Veterinaria militar de en comisi6n en el séptimo regimiento montado de
la tercera región. . Artillería, cesa en dicIu comisión, incorporándose á
» Martín Lacasa Ara, ascendido, del tercer depó~ilo de su destino de plantilla.
:-ab".llos sementales, á desempeñar el cargo de jefe »Ladislao Coderque G6mez, del Depósito de caballos Se.
de Veterinaria mijitar de la plaza de Melilla. mentales de Arto", al 3.er tercio de la Guardia Civil.
Veterinarios primeros » Florencia Carrillo Gil, del trece regimiento montado
de Artillería y en comisión para eventualidades en
D. Faustino Colndr6n Panadero, de la Acaeiemia de In- el ejército de operaciones en Melilla, cesa en dicha
fantería y en comisi(in para eventualidades en el comisi6n, incorporándose á su destino de plantilla.
ejército de operaciones de l\1elilla, cesa en dicha co- »Antonio Páez Infantes, de la comandancia de Artille-
misi6n incorporándose á su destino de planti11a. ría de MeHUa, á la batecía de obuses afecta á, dicha
:> Miguel ;\1artínez Quesada, del regimiento Artillería de comandancia.
Sitio y en comisi6n para f!ventualidades en el ejér. :> Antonio Moreno Vclasco, del octavo regimiento mon-
cito de operaciones en Melilla, cesa en dicha comi- tado de ArtilIeríJ, al regimiento Cazadores de Tax-
si6n, incorporindose á su destino de plantilla. dir, 29 de Caballería.
:» Cándido Mur.. L(ipcz,. de la Ycg-uada militar y en co- lO Antonio 13arbancho Perea, del grupo de escuadrones
misifm en d cmirtel gt>neral de la segunda brigada de MeJilla, al grupo montado del regimiento mixto
de la prirl'cra rlivisión, al servicio sanitario de la de Artillería de dicha plaza.:
plaza oe :-'lelilla, cesandü en dicha comisión. :> Agustín Elvira Sádava, del séptimo regimiento monta..
» '-íctor Alonso He.. n:'índcl, elel regimiento Cazadores do de Artillería y en comisi6n para eventualidades
de Talavern, 15." de Caballería, y en comisi6n en el en el ejército de operaciones én Melilla, cese en di-
cuartel g(~neral de la primera brig'ada de la tercera cha comisión, incorporándose á su destino de plan-
división t'xpcdicionaria, cesa en dicha comisión, in- tilla.
~orrorá.n!lt)se á su desti,,;o ¿e plantilla. ) Tomás de la Fuente Muñoz, del primer Establecimien..
» Jllllán TS"31 nurgo:1, del regimiento Dra~ones de San- to de Remonta al escuadr6n Cazadores de Mallorca.
tiago, 9.0 de Caballería, y en comisión para even- . . ' • . .
t ...alidades en el I"jército de operacinnes de Melilla, Yetermaraos terceros
cesa en ?icha cumisión, ¡nc"rpor~qdoseá su c;le.st~no iD. Fra~cis~o Cos.men Melén.d~z., de, la pri~era comao,?an-
de ?1~ntiJta. ciá de trop-as de AQllUIl1:ftrac1óll ~f~tar) ~l pnme~
.' ". . ",
. . ."
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Establecimiento de remonta, en plaza de veterinario
segundo, con arreglo á la real orden de 22 de julio
de 1909 (D. O. núm. 162).
D. Ernesto García Pérez, del regimiento Cazadores de
Treviño,26.o de Caballería, al cuarto Establecimiento
de remonta, en plaza de veterinario segundo, con
arreglo á la real orden de 22 de julio de Ig0'9
(D. O. núm. 162).
~ Enrique Ponce Romero, de la Yeguada militar, al se-
gundo Establecimiento de remonta, en plaza de ve-
terinario segundo, con arreglo á la real orden de
22 de julio de Ig0g (D. O. núm. 162).
:-> Juan García Cobacho, del regimien~o Cazadores de
Alcántara, 14.· de Caballería, y en comisión en la
compat'iía de Administración Militar de la primera
división, al primer Establecimiento de remonta, en
plaza de veterinario segundo, con arreglo á la real
orden de 22 de julio de Ig09 (D. O. núm. 162),
cesando en la referida comisi6n.
~ Luis García ae BIas, del regimiento Cazadores de
Galicia, 25.0 de Caballería, yen comisi6n para even-
tualidades en la plaza de Melma, al grupo de mon-
taña del regimiento mixto de Artillería de dicha
plaza, en plaza de Veterinario segundo, con arre-
glo á la real orden de 22 de julio de 1909 (D. O. nú-
mero 162), cesando en dicha comisión.
) José Uguet Torres, delcegimiento Cazadores de Casti-
llejus, 18.0 de Caballería, y en comisi6n en la compa-
ñía de montaña de Administración militar de la ter-
cera división expedicionaria, al regimiento Cazado-
res de Taxdir, 2g.0 de Caballería, en plaza de veteri-
nario segundo, con arreglo á la real orden de 22 de
julio de Ig0g (D. O. núm. 162), cesando en dicha
comisión.
') Rufino M.uro Balmaseda, del regimiento Lanceros de
Sagunto, 8.° dQ Caballería, al regimiento Cazado-
res de Taxdir, 29.° dc Caballería.'
.veterinarios provisionales
D. Ricardo Santos Gonzlilez, del regimiento Cazadores de
Almansa, 13.0 de Caballería, al de Cazadores de
Talavera, 15.° de Caballería; percibiendo sus habe-
res con cargo al cap. 5.°, arto L° del presupuesto.
:t Mariano Fernández L6pez, de la Academia de Infante·
ría, al regimiento Cazadores de Treviño, 26.° de
Caballería, percibiendo sus haberes con cargo al
cap. 5.°, arto 1.0 del presupuesto.
Madrid 7 de julio de 1910. AzNAR.
•••
SecclÓD de Justicia vAsuDtoS generales
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado oficial mayor
de secl'c:taría del Ayuntamiento de Molina (Murcia), el
sargento del regimiento Infantería Vad Ras núm. So, Fran-
cisco Ibáñez Cuadros, el Rey (g. D. g.) se ha servido dis-
poner que dicho sargento cause baja por fin del corriente
mes en el cuerpo á que pertenece y alta en el bata1l6n
2.a reserva que corresponda, con arreglo á 10 prevenido
en la real orden de 21 de mayo de 1886 (C L. núm. 21 3).
De real orden lu digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1910.
:, ¡ r ~',~ 1
Señor Capitán general de la primera región;
Señores Capitán g'eneral de la tercera región y Om~nador
, de .p¡¡os de Guerra- .'
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SeccIón de InstruccIón, ReclutamIento vCuerDOS diversos
J\CADEl\UAS
Urctelar. Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exá·
menes de ingreso verificados en la Academia de Caballería,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar alumnos de la
misma á los 50 aspirantes aprobados, comprendidos en la
relaci6n núm. 1, que da principio con D. Manuel Villegas y
Gardoqui, y termina con D. José Sánchez y Benito, así
como á los ~3 de la relación núm. 2, que empieza con
D. Pedro Segura y Lacomba, y termina con D. Manuel
Estévez y Estévez, estos últimos comprendidos en el ar-
tículo 3.° de la real orden de convocatoria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1910.
Sefior•••
Relacidn núm. Z
Procedencia. I :t\OMBRE.'!
I¡D, Manuel Villegas Gardoqui.l> Luis Pnrallé y Vicente.• » Benigno Aguirre y Erdocía.Pa.¡sanus .•••..••.• ' • ••• . .• ~ José Bermejo y Lossanto~.
• l> Enriq lle AguaGo y Cabeza.
~ Manuel Morugán y Salís.
Soldado, Reg. Illr.a Córdoba. I ~ Salvador de Ari~ón y Mejía.
» 1\Iarcelino de Cortés y Diaz.
~ Francisco Castelló y Madrid.
) Mariano Buxó y Martín.
:t José Soto y Sancho.
» Luis Sicre y Marassi.
:t Eu~cnio Frutos y Dieste.
» Santiago Villegas y Casado.
l> Juan Aisa y Villarl'oya.
~ Rafael Gómell y Redondo.
l> Ramón Ochando y Serrano.
) Victoriano San José y Matos.
» Vicente Marquina y Siguero.
» Enrique Cebollino y von Linde.
mano
» Luis Baeza y Tonecilla.
Paisanos. •• • •• ••• ••• .. •••• l> Juan Rodríguez y lIfartínez.
~ Baltasar Pacheco y Barona.
l> Ram6n Escofet y EspinoSIl.
» Luis Fcrnálldcz y Gomila.
1> Alejandro Marquina y Siguel'o.
• Rogclio Vignote y Vignotc.
" Juan Bascón y Franco,
l> Antonio González y Alhambl'a.
• Juan Valderr.jban0.Y SamitÍ<'r.
> Gabriel de J\fichelenu y BrOlil Jl::nn
» Ramón de Ciria y López.
JI Benito Cortavitarte y Crist6faro. •
:t Rafael Martín y Galindo.
~ José Pérez y Salas.
l> Pedro Mediavil1" y Erroz.
, l> Juan Muñoz é Iboleón.
So~~~t:. ~~~:.~~~~~~~~. ~~~~( ~ Rafael Huerta y Alfaro.
l> Aurelio Dícz y C<"nteno.
» Jos6 Marquina y Siguero.
» Fabriciano Cuesta y Cuesta.
) Fernando de la Macorra y Carra.Paisanos.. • • • . . . . . . . • .. • . • • • talio
» Antonio de la Fuente y Huertas.
» José González y Estebar.
~ Antonio San Juan Cañete.
·Soldadodelreg.AlfonsoXIII. » Gllstavo Moreno y Martínez.
I~ Millán Alcázar y Palacios.» José Duarte y Moreno.Paisanos • • • . . • . • • • • • • • . • .. ~ Antonio Bermúdez de Castro vPlá. .) José SAnchez y Benito.
I
, .e ~.iA ..
•!lO 8 julio 1910
ProcedOlloIa NO)filRES
Señor.. ;
Circular. Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exá·
menes de ingreso verificados en la Academia de Artillería,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar alumnos de la
misma, á los 70 aspirantes aprobados con mejores notas,
que figuran en la dguiente relaci6n, que empi~za con don
Daría San Martín Domínguez y termina con D. Fernando
Plana Sancho, y á D. José Carranza y G.ómcz, D. Luis Me-
lero Cenzano y D. Enrique Miguel Rodríguez, que tienen
derecho á ingreso fuera de número, por hallarse compren-
didos en el arto 3." de la real orden de convocatorias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1910.
D. Dado San Martín Domínguez.
¡ José l\Iartínez Día?-Varela.
» Miguel Lóp('~ Uriarte.
~ Felipe Góme<l Acebo.
» Tomás García Figueras.
~ Ricardo de Sohrino y Marra-Ló-
l' . pez..
ilISanOf¡. • . • • • • • • • • • • •• • •• ~ José Gonzálcz LongoriD. y Azpiroz
» Juan Galán y Herrero.
» Germán CaMtro y GÓmez.
» Ricardo Rodríguez Vitn.
~ Ralael Márque~ Castillejo.
" Luis García y Grascs.
» Herroinio Fernández de la Poza.
Artillero.. . • .• • ••.•.••.•• 1» Joaquín Plaucll Riera.
)
>> AJfr<..do Correa y Ruíz.
» Luis Ruano Peña. .
. ~ José Carrizo Alvarez.PaIsanos. • • • • • • . • • . . .... • • • Jo"é d lo ..~ tt O t'
. " ~ e ,1 ma a r Igosa.
. " Roberto de Sangrán y González.
. " RamónReKach y Canals.
Paisano. • • . • .. o... . •..•• ID. Pedro Segura y Lacomba.
Soldado del regimiento Ca-( B '.. P' S· tballería del Rey....•.•••. \ > Cnl.o crez crl'a e.
. > Basilio Zalama y Miguel.
> Jcsús Fernández y Marchena.
» Isaac !I1artínez y Herreros.
• > Enrique Sánchez de Ocaña y delI'aIsanos, •.•.•.. o...•. o• . • Campo.
» Joaquín L6pez y A¡;uirre.
» Juan de la Rubia y Pacheco.
> Avelino Arés y Ricoy.
Soldado. del regimient0 b-~ » Aatonio Verdiguier y Pb.edo.
fantenit de Verga;·a .•.•.. \ •
• Mariano ~Iuño? Alonso.
» Enrique Hernández y Enciso.
~ Julián ;l.1uñoz y Alonso.
» Francil>co DU5tamante y de la
Rocha.
> Alberto Fernández-Maquieira :r
de Barbón.
P . :, Dieg0 de las Morenas y Alcalá.
aIsanos. • . • •••• . . •.•• • . .. • Jcsús Rodríguez y Rh·a¡;.
• Bernardo Cano y Martínez.
» José San Cristóbal y Cavero.
» Jos6 de Manterola y Ramírez de
Cartagena.
,. Gerardo García y Castai'ío.
" 1\Iar:o Páramo v Rc,ldáno
JI r.bnuel Esté\'ei y Estévcz.
AZNAR•Madrid 7 de julio de 1910.
•••
1ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cur-
s6 á este Ministerio con fecha 4 del mismo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior in.
mediato, ~ los jefes, ~[¡c~ales y sargentos de ese cuerpo,
comprendIdos en la slgUlente relaci6n, que comienza con
D. Tomás Sánchez }iménez y concluye con D. Pablo Tes6n
Ramos, los cuales están declarados aptos para el ascenso
y son los más antiguos en sus respectivos empleos' de.
biendo disfrutar en los que se les confieren, de la efe~tivi­
dad que á cada uno se asigna en la citada relaci6n.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el primer te-
niente de Carabineros que se encuentra de reemplazo en
la quinta regi6n, D. Carlos Ureta del Campo, sea colocado
en activo, por corresponderle en turno de amortizaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1910.
. . .'. o~'i"', ~NAl ';".
Señor Director general de Carabineros. ~.
Señoéres. Capitanes generales de la segunda, quinta, sexta,
s pbma y o'ctava regiones.
D. Alfonso Camilleri y Ramón.
~ lIIanuel García Miranda.
l> Luis Parallé Vicente.
~ Ramón Pardo y Suárez.
l> Julio Flórez y González.
) Javier Cuesta y Cuesta.
Paisanos .••.••..•.•. o• • • •• ~ Francisco Hernándcz y Pomares•
l) Antonio MarqueríeyRuiz-Delgado
. ~ Hilarío Ramos Espinos.
» Angel Onrubia y Anguiano.
" Gerardo Armentia Palacios.
" Angel de Losada y Dicenta.
. " Gonzalo Gaspar Vicén.
So~dado•••.•••••.••.••..•. \ » Fr~ncisco Jiménez Verger.
PaIsano. . • . . • . . • • • • . • . . . •. > LUIS Huarte y Baztán.
Soldado........ .. ...... ••• »Luis Caubot y Rubio.
l> Antonio de Carranza y Garda.
~ Eduardo Rodríguez González.
~ Eduardo Banal Monreal.
» Ignacio Gomá Orduña.
}) Manuel Torrente y Balcato.
~ Luis Salinas García.
» Leopoldo Goroztiza y Corona.
» José Vela y Fano.
» Gerardo Gómcz Palacios.
~ Alfonso Rodríguez Fig'.leras.
» Eduardo Pinilla Del-meioo
}) Enrique Fernándcz de' Córdoba y
Lamo de Espinoza.
Paisano ... o. . • • . . . • • • . • . .• > Ramón Méndcz de Parada.
~ Francisco Alamán Velasco.
• Juan de Alarcón y de la Lastra.
l> Juan Pérez y Fernándco: Chao.
~ Luis l\lolezún y Núiíez.
~ Cipriano Grande y Fernández-Ba-
zán.
> Estanisl:lo Rodrig;mez Sancho.
:t Antonio Sal~adoMuro.
» Ar.tonio Pérez Sánchez-Osorio.
,. Antera Montero y Medina.
» Luis Baeza y Torrecilla.
\) Francisco Rub:o U:;era.
. ,. Miguel Morlán Labarra.
ArtIllero ••.••.••.....••.•. 1» Manuel Ríos Bayona.
» Juan Perteguer Valcra.
» "Ianuel QuinteroRamos Izquierdo
~ Enrique Mayeas y de Mur.
Paisanos ••....• o... " . . . •• »José Díaz de Isla y de Lizaur.
~ Manuel Arredondo y Santamaala.
}) Pedro Romero Rodríguez.
l> Miguel Vargas Zúñiga y Velarde.
Fernand~ Plana Sancho.
AZNAR.
KOMBRES
~OMBRES
•• •
Relaci6tt que se cita
Procedencia
l'roC\ldenola.
Madrid 7 de jnlio de 1910.
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Relación que se cita
I I EFECTIVIDADEmpleos Destino Ó sltusodón a.ctual NOMll&B8 Empleoque 10 les conllere I~'~ Afro
Comandante ... Comandancia de Guipúzcoa ...•• D. Tomás Sánchc'; Jiménez.•.•••••••••••••.• Teniente coronel. .. 16 junio.. 19 IO
Otro .......... ldern de Asturias ......•••.•••• > Ramón AragOIlés Compte•••.••••.•••.•.. Idern..••.••.••••.. 3°1~¿~m.. 1910
Capitán.••••• '•• ldern de Almería.••••••••••••.• » Antonio Toyar y Núñez .••••.•••.•••••.•. Comandante ...... 161dc¡n.. 1<)10
Otro •••..••••. ldem de Huesca.•.••••••••..... » Adolfo Lan;;a Guillén.................... ldcln.....•••••.•.. 301~dcm.. 1<)10
I.er teniente.•.• Iaem de Santander............. • Laurentino Aüla Gutiérrez •..•.•.••••• Capitán •••.•••••.. 8rdcm. 1910Otro •••••••••• ldem de Navarra............... ¡¡ Mauricio Cillc. uelo y González.•.•.••.•••• lder:l ••••••.•••••. 16 ídem.• 1910
Otro ........... ldem .•••••••......•.......... » Francisco C;ón.,ez y Pujau~:s............... Idcm .......••••... 3':J ídem.. 1910
2." Ten.te (E. R.) Idem de C{ldiz .••••.•....••..•. » Pedro Sáem S'.'to •••••••.••••.••••.•••.. I.er teniente CE. R.)¡ 7 j¡üiu.• H)l\!
Otro (íd.)....... Idem de Orense ..••.•.•.••..•• » Juan Porta il1cnéndez .....••..•.. , .•.•... Idero (íd.) ...•..... ¡ídem.. 1910
Sargento •.••.•• ldem de Huelva................ » Juan Sánchez .,'.ndivia •...•....•... '" ... r·o íd. ¡íd.) .•..... "1 7 ídem.. 1<)10
Otro .......... ldem de Málaga ............... iI> Pablo Tes6n Ramos .......•..••......... ldero (íd) .......... ! 7 ídem.. 1')10
•
Madrid 7 de julio de 1910. ¡. ..... ~ZNAR
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 7 de julio de 1910.
"AZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder, en propuesta extraordinaria de ascensos, el empleo
superior inmediatf>, al jef~, oficiales y escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con D. Emilio Simón Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Lázaro, y termina con D. Modesto González Zurdo, que
Son loa más antiguos de sus respectivas escalas, están de- Señores Presidente del Consejo SlApremo de Guerra y
clarados aptos para el ascenso y reunen las condiciones Marina, Capitanes generales de la primera, tercera,
reglamentarias para el empleo que se les confiere, en el cuarta, quinta y sexta regiones y de Baleares y jefe
que disfrutarán de la efectividad que se les señala. del Archivo general militar.
'Relacion gu~ 'se 'cita
D'ECTIVIDAD
Empleos De.tillo.ó situación actual Empleos que •• lelconfieren
D1a :1161 Afio
-------- _. - -
30 junio.. \ 1910
) José Rosas Porres .••••••••••••. Idem 3.° .
» Emilio Asensio Cavero ••..••••• Idem .
• Angel Fernández Ciellfuegos ..•. Escribiente de l. a
clase•..••.••••• ,
Doroteo Moreno Bernabé .•••.. , ldem..••••..•..••.
Francisco Garcia y Sánchez Ba·
quera.•• <11 Idem , .
D. Emilio Simón Lázaro .••..•••..• Archivero 'J.o ••••••
» Antonio Pérez G-arcía.••.••... ,. Tclem 3." •..•.•••..
Jo Miguel Muiíoz G-uéllar .••••.•••• Oficial 1.°...••••••.
iI> Isidoro García Joven•..•..•••••• ldem .
Archh'ero 3.n•••••• Capitanía general de la 6.:\ región .
Oficial 1.° ••.••••. , l\1inisterio de la Guerra .
Otro 2.° Est:ldo Mayor Central del Ejército .
Otro •••.•••.••••• Subinspección de la S.a región .•••••..
Escribiente de l.·
clase.. • • .. • • • • • •• Ordenación de pagos de Guerra .
Otro.•••••••.••••• Intervención general de Guerra y en co-
misi6n en el Estado Mayor Central. ••
Otro de 2.1 clase Ordenación dc pagos de Guerra .
Otro Gobierno militar de Segovia... .•••••• >
Consejo Supremo de Guerra y Marina y~OtrO.............. en comfsión. ~nla Capitanía general »
de la 4. reglon •.•••••..•.•.•.••.••
Otro Subinspección de la 5.- regi6n.. . . • •••• »Valero Estrada Sierra ldem ,
Otro , Capitanía 2'cne<a1 dé Baleares. • • • • • • • • • Rafael Me1iá Roig, • . . • . . • . • • •• Idem .
Otro •.•••••..•••. Gobierno militar de Alicante.......... ) l\Iigud Sierra Montoya.••••.... Idem.•••••..••••..
Otro ••••••••••••• Archivo general militac............... Jo Modesto González Zurdo •••••••• Idem.. " ' ••.••...••• /1
Madnd 7 de Julio de 1910.
JI J ,
" . :.,.J
J\ZNAI\
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de ascensos que
V. E. remiti6 á este Ministerio en 4 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder el empleo de tenien-
te vicario de segunda, al capellán mayor del Clero Cas-
trense, con destino en la Tenencia vicaría de la quinta re-
gión, D. José Peral Rodríguez, y el de capellán segundo,
~ los aspirantes residentes en la quinta, tercera y primera
regiones, respectivamente, D. Domingo Borruel Coarasa,
D. José L6pez López y D. Arsenio Diaz ~Iaroto VilIarru-
bia, por ser los primeros en coiJdiciones para obtenerlos;
debiendo disfrutar en sus nuevos empleos; de la efectivi-
dad de 30 del mes pr6ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
erid 7 de julio de 1910.
'''~'r:.J;; .; :A:zNAJ(
Señor Provicario general Castrense. '
~eñores Capitanes generales de la primera, terc~ra y qui~­
. ta re~iones y Ordenador de pagos de (:luerra.
CUERPO :AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir nueve plazas de escribiente
que existen vacantes en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con motivo del aumento de personal en la plan.
tilla del mismo, para la Capitanía general y Subinspecci6n
de las tropas de Melilla, de nueva creación, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el ingreso en dicho
cuerpo, como escribientes de 2." clase, á los sargentos que
se expresari en la siguiente relaci6n, que da principio con
D. Guillermo Martín Nieto, y termina con D. Adolfo
Campos Fernández, que son' los más antiguos de la escala
de aspirantes al referido ingref.O; debiendo disfrutar en el
empleo que se les confiere de la efectividad de esta fecha,
y causar baja por fin del corrip.llte mes en el cuerpo á que
perteMecen, con arreglo á lo dispuesto en el arto 40 del
reglamento del mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Señor Capitán general de la segunda regi6n.
• « «
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curlló á
este Ministerio en 2 I del mes pr6ximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como s()brevenida después
del ingreso en caja, el soldado Ram6n Rivera -Jiménez, la
excepci6n del servicio militar activo, comprendida en el
caso 2.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultan·
do que el interesado causó baja en filas por pase á situa-
ción de reserva activa y que por lo tanto desapareció el
fundamellto de la excepción, eJ Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo propuesto por la Comisi6n mixt~ ,de recluta·
miento de la provincia de Badajoz, se ha servido desesti·'
mar la excepción de referencia, por no estar comprendida
en los preceptos del arto 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo ~ V. E. p~ra su conocimi~nto
y dpmás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1910.
~Zl'fA¡r; ,.; J
Señor Capitán general de la primera región.
ti 11 •
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6á
elite Ministerio en 20 del meS pr6ximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Fernando Drban Pay~, la'
excepción del servicio militar como hijo único, en senti-
do legal, de sexagenario pobre; resultando que el padre
del interesado cumplió los 60 años de edad dentro del
mismo año en que éste fué declarado soldado; conside-
rando que la real orden de 5 de julio de 1900 (C. L. n6-
mero 145) declara subsistente la regla lI.a del arto 70 de
la ley de II de julio de 1885, segtín la cual deben tenerse
por cumplidas las edades de padres y hermanos que, sin
haberlo sido antes de la clasificación, lo hayan de ser en
el transcurso del año, el Rey (q. D. g.), de ,acuerdo con
lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Huesca, se ha servido desestimar la excep·
ci6n de referencia, por no serie de aplicaci6n los precep-
tos del arto 149 de la ley indicada. '
De real orden lo digo <i V. E. para su conocimiento y .
Señor Capitá.n general de la primera regi6n.
Señor Director ~eneral de la Guardia civil.
.. '"
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEI.; EJERCITO,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por María
Carullo Jiménez, vecina de Córdoba, en solicitud de que
se exima del servicio militar activo á su hijo Emilio Rojas,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la recurrente
se atenga á la real orden del Ministerio de la Gobernación,
por la que le fué desestimado el recurso de alzada que
promovi6 contra el acuerdo por el que se declaró sDldado
á dicho individuo.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento.
y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de julio de 1910.
ña y sujeto á las prescripciones del arto 48 de las instruc-
ciones de 5 de junio de 19O5 (C. L. núm. 1(1), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste al expresa-
do oficial que para su ingreso en la Guardia ciVIl única-
mente puede tenerse en cuenta la fecha de su segunda
instancia, que es cuando en virtud del reconocimiento
sufrido se le declaró en aptitud física para prestar sus ser-
vicios en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1910.
AZNAR.
..~'-' ~ .'- .
DESTINOS
:.. ,": ;.-.. ':' ",. .".
..-.. ~. . .~'..
Madrid 7 de julio de 1910.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 2
del meS actual, d;¡ndo cuenta ~,esteMinisterio de que el
escribiente de segunda cla~~ del cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas militares, D. Rafael Yagiie Suárez, que se encuentra
en situaci6n de reemplazo por enfermo en esa región, se
halla restablecicio y en disposici6n de prestar el servicio de
su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien concederle la
vuelta al servicio activo; debiendo permanecer en la situa-
ción de reemplazo forzoso, ínterin por turno le correspon-
da obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1910.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitad<- por el aluml'lo
de la Acadf>mia de Infantería, D. Sl:rvando Marenco Reja,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizarle para que
disfrute las próximas vacaciones de fin de curso en
Tánger (\1arrueccs).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el p~i­
mer teniente del bata1l6n Cazadores de Llerena núm. 1I,
D. José Bartomeu y González Longoria, en súplica de que
en el caso de que se le conceda ingreso en la Guardia ci-
vil, que tiene solicitado, lo sea con la antigüedad de la
fecha ele la primera instancia que elevó en dicho sentido
en 22 de diciembre último, y teniendo en cuenta que ésta
le fué devuelta por el Gobeirno militar de esta plar:a, por
hallarse en aquella fecha enfermo como herido en campa- '
Señor Capitán general de la primera región.
Sefior Director de la Academia de Infantería.
I • II
NO.MB~ES I CUERPOS
D G '11' 'Ir ·t' N' t !Reg. Caz. de Maria Cristina, 2j.o• U1 ermo J.' ar IUle o •.•••• ) de Caballería.
" Adolfo Rodrfguez Tabernero'IIdem Infantería .de Burgos, 36.
" José ~IoránAlcalá •.•••••••. Idem id. de Mehl1a, 59.
:t Manuel Giralte Mezquida.••.• Inón. Caz. de las Navas, 10.
I" , A B' \Reg. Caz. de Talavera, 15·" de" 'ermm rroyo nex•.••..•.• , Caballería. .
:1> Fernando M.lrtí Batallé.•..••• Iclem lníanterla del Infante, 5.
" Antonio Quctglas Mendoza .•• Bón. Caz. de Alba de Tormes,8.
" EGuardo L6pez Sánchez..•••• Reg. Inlantería de España, 46.
Jo Adolfo Campos Fernández.... Idero íd. de Sabaya, 6.
dem<is efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1910.
,', :., ~ZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorl!'s Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
quinta y séptima regiones y de }'-Ielilla.
e o de
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El Inspector generiÜ,
Arturo Alsilla
:rALLERES ~E¡; p'EPOSll:O DE LA GUERR.\
yo último (D. O. núm. 1 I3), que dispone se remitan todos
los valores y dep6sitos que tengan en sus cajas, se l3ervi·
rán verificarlo á la mayor brevedad y siempre dentro del
presente mes.
Primer bata1l6n del regimiento Infantería Mallorca nú-
mero 13.
Primer íd. dpl íd. Valencia núm. 23.
Primer íd. del íd. Cuenca núm. 27.
Primer íd. del ír{. Lealtad núm. 30.
Primer íd. del íd. Asturias núm. 3r.
Primer íd. del íd. Sevilla núm. 33.
Primer íd. d/"l íd. Burgo3 núm. 36.
Primer íd. del íd. Cova'-longa núm. 40.
Primer íd. del íd. GareIlano núm. 43.
Primer íd. del íJ. San Mardal núm. 44.
Primer íd. dd íd. Tetuán núm. 45.
Primer íd. del íd. San QUÍGtín núm. 47.
Primer íd. del íd. Pavía núm. 48.
Primer íd. del íd. Isabel la Catiílica núm. 54.
Primer íd. d~l íd. Asia núm. 55.
Batallón Cazadores Cataluña.
Idem Barcelona.
Irlem Barbastro.
Iclem Arapiles.
Idem Mérida.
Idem provisional Puerto Rico núm. 4.
{dem íd. Canarias.
Idem íd. Habana nlÍm. 2.
Primer batallón del regimiento Infantería Habana nú'
mero 66.
Segundo íd. del íd. María Cristina.
Segundo id. dpI id. Tarragona núm. 68.
Segundo íd. del íd. Si mancas.
Regimi~nto Caballeda de la Réina núm. 2 (Cuba).
Idem Sagunto (Cuba).
Idem Rey (Cuba).
1 LO batallón Artillería afccto al 2.° regimiento mon..
tado.
12.0 ba~a1l6n Artillería de Puerto Rico.
Regimiento Artillería de montaña (primera guerra de
Cuba).
. 1.0 Y 2.° batallones del regimiento Artillería á pie
(Cuba). .
6.° regimiento Artiliería montaña de Filipinas.
Regimiento Artillería de plaza de Filipinas.
Primer bata1l6n del regimiento mixto de Ingenieros.
Batallón de Telégrafos (Cuba).
Batallón mixto de Ingenieros (Cuba).
Batallón Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 1.
Idem íd. á íd. núm. 5.
Idem íd. á id. núm. 7.
IrJem id. á íd. núm. 10.
Iúem id. Madrid núm. l.
Idem íd. Cárliz núm. 2.
Madrid 6 de julio de Igro.
)fe.
,'.
•••
\; ~ ~; :y-},:": :' f!:Zl1AIC c~::
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Vicente Fernández Garda,
la excepci6n del servicio militar activo, comprendida en
el caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que el interesado cm:só baja en filas por pase á si-
bación de reserva activa y que por 10 tanto ocsapareció
el fundamento de la excepción. el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por la Comisión mixta de ree/uta-
miento de la provincia de Lugo, se ha servido desestimar
la excepción de referencia, por no estar comprendida en
los preceptos del arto J 49 de la mencionada ley. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de 19ro.
"!'. ".';- ':'-, ~NAJ;
Señor Capitán general de la' octava regi6n.
DISPOSICIONES
d. la Subsecretaría y SOOcion68 de este Ministerio
1 de las DtiJltmdeneias centrales
InsDecclón general de las ComisIones liquIdadoras
del Ejército
CONTABILIDAD
Circular. Encontránrlose alÍn incumplida parIas cuer-
pos que á continuaci6n se señalan, la circular de 25 de ma-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este ~injsterio en 18 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber aleg.ldo, como sobreveni·-\a después
del ingreso en caja, el sol/lado 1Ianuel Rellán Calder6n, la
excepci6o.del servicio militar activo, comprendida en el
caso primero del artículo 87 de la ley de reclutamiento;
y resultando que el interesado caus6 baja en filas por pase
fi situaci6n de reserva activa, por cuyo motivo desapare-
ció el fundamento de la ex(;cpci6n, el Rey (q. D. g,), de
acuerdo con lo propuesto pOl" la e,misión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Lugo, se ha servido desesti-
mar la excepción de referencia, por no es~ar comprendida
en l('ls preceptos del artículo 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de julio de Ig10.
Señor Capitán general de la quint.a región.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 6 de julio de 1910.
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